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OBIETTIVI DELLO STUDIO
 Analisi geologica-strutturale della frana di Alleghe (1771)
 Revisione della cartografia geologica
 Riesame delle cause predisponenti dell’evento franoso
Premessa:    Gli studi più recenti risalgono agli anni ’80 





Immagine tratta da bingmaps.com










Immagine tratta da LEONARDI, Le Dolomiti - Carta
Tettonica delle Dolomiti e delle zone circostanti, 1967
FRANA 
Immagine tratta da DOGLIONI & CARMINATI, 2008
SOVRASCORRIMENTI   DINARICI   DI   VETTA 
DEL   MONTE   CIVETTA
Tavola XII
W E
Immagine e sezioni geologiche tratte da COLACICCHI, Le dislocazioni 
(Gipfelfaltungen) nelle Dolomiti - Gruppo della Civetta,
Memorie di Scienze Geologiche, vol. 31, 1974-’76
Tavola V
W E
Pieghe legate a direzione di
trasporto tettonico da E a W 
(Orogenesi dinarica)
LA   FRANA
Immagine tratta del Catalogo IFFI
Ortofoto 2006, scala 1:10.000
Eventi franosi
1. 11 gennaio 1771       Frana di scivolamento
2. 1 maggio 1771        Frana di crollo
Stima volumetrica materiale franato 40 milioni m3
(FENTI, Relazione sui versanti dell’Agordino, pag. 71)
Immagine tratta da Google Earth
Cause innescanti: 
Forti precipitazioni meteoriche fra il 1770 e la primavera del 1771
(CATULLO, Trattato sulla costituzione geognostica-fisica dei terreni















PIANO   PER   L’ASSETTO   IDROGEOLOGICO
Immagini tratte da Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave 
Carta della pericolosità geologica – Comune di Rocca 
Pietore (BL) - Tavola 5
CARTE   GEOLOGICHE   CARG   1:50.000
Foglio CARG 028 – Marmolada (2005)
3 Depositi colluviali e falde detritiche
29 Dolomia del Serla
31 Strati a Dadocrinus e Congl. di Richtofen
Foglio CARG 029 – Cortina (2007)
PTG Sintema Postglaciale Alpino
CTR Formazione del Contrin
Principali discrepanze
CARTA   GEOLOGICA 























(Parte basale del Calcare di Morbiac)
CARTA   GEOLOGICA 
PIEGHE ALPINE
































Anticlinale Dinarica  (D)
Asse di piega 40/180
Piano assiale 159/66
SSE NNW




Sinclinale Alpina  (A)




Assi di piega prima e post 
formazione dell’Anticlinale 
del Cordevole




Asse di piega 37/120
Piane assiale 112/80
STRUTTURE A DUOMO E BACINO
generate per interferenza delle orogenesi dinarica e alpina
























SET DI JOINT J2







 J1 80/064  (lungo i fianchi interni                         
presenza di calcite orientata 
perpendicolare ai fianchi)









J2 60/292     (fascio di vene, poi 
aperto come joint)
J3 65/352     (stilolitizzato)
Vene
80/024         (fasci di vene 
capillari e mm)
SW NE
SUPERFICIE  DI  SCIVOLAMENTO - PARTE  BASSA
J2




F1 85/260 Slickenline 13/166
F2 80/182 Slickenline 20/087







































Fratture dinariche riattivate 



















Formazione dell’Anticlinale del Cordevole
Generazione di joint tensionali J1










Immagine tratta da FOSSEN,
Structural Geology, 
Cambridge University






















Slickenline di calcite 








STRUTTURA   DUPLEX
Immagine tratta da FOSSEN, Structural Geology, 
Cambridge University Press, 2010, pag. 315
Foto della parete Nord del fianco destro della frana scattata dal 
fianco opposto















 Correzione dei Fogli CARG 028 e 029 per quanto riguarda la stratigrafia,
l’orientazione e la rappresentazione delle faglie presenti nell’area di studio;
 La complessità strutturale è evidente in relazione alle strutture deformative
osservate e analizzate;
 Nell’area di studio si osservano strutture sia alpine che dinariche a scala metrica e
decametrica, come ad esempio nella frana del Vajont;
 Presenza di strutture per flexural slip: rampe infrastrato e duplex;
 I fattori predisponenti dell’evento franoso sono fortemente influenzati dalla forte
deformazione subita dall’area oltre che da fattori litologici e dall’inclinazione degli
strati;
Nelle principali grandi frane di scivolamento della Alpi Orientali i
distacchi coinvolgono masse fortemente deformate rispetto alle successioni
sedimentarie sottostanti e soprastanti
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